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COLLOIDAL ADENOMA OF THE SKULL. 
METASTASIS OF THE THYROID .TUMOR. 
by 
SHOZO NISHIMURA 
From the Ist Surgical Clinic, Kyoto University Medical School Hospital 
(Director: Prof. Dr .CmsA~＇O ARAKI) 
An indolent tumor in the left parieto-temporal region of a woman aged 48, 
was diagnosed microscopically as a colloidal adenoma by biopsy. The growth 
reached to a size of 15 cm. in 3 years. 
Radiographic examination also reve_aled a number of metastatic shadows in both 
lungs. 
A small nodule could be foud in her thyroid gland, but it had remained as 
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EIN FALL VON PRlM.AERER TUBERKULOSE 
DER DOPPELSEITJGEN KOPFNICKERN 
Von 
AKIRA ZAITSU, Assist. Professor. 
und KAZUMASA SANUKI, Assistent der Klinik 
Aus d. I. Chirurgischen Klink d. Medizinischen Akademie zu Yamaguchi-Ken 
(Direktor : Prof. Dr. TADASHI OKAMURA) 
Es handelt sich Mer .um einen seltsamen Fall von primarer Tuberkulose der 
doppelseitigen: Kopfrtickern. 
Eine 46 jahrige Frau wurde, wegen der seit einem Jahre auftretenden schmerzl-
osen Anschwellungen des vorderen Halsteils, in die Klinik aufgenommen. 
Palpatorisch befanden sich die tumorigen Anschwellungen in den Gegenden der 
sternoklavikularen Ansatze der doppelseitigen Kopfnickern. 
Die Anamnese ergab keine tuberkulose Erkrankung, aber bei der radiographis-
chen Untersuchung war die leichtgradige Verziehung nach oben des r. Zwerchfells 
konstatierbar, und keine tuberkulosen Herde in der Lunge. 
